

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総 世 帯 数 高齢者世帯数(再掲)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1性 ・年齢階級別自殺死亡率(人 口10万対)の 国際比較(1987年)
一一118一












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































医 師 ・40171 .5±1.136^-95医 学 者


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在 の 高 齢 者現
(昭和60(1985)年60歳代)
来 の 高 齢 者将
(平成27(2015)年60歳代)
①生 年1 大正5年 ～14年生まれ 昭和21年～30年生まれ
‡A60•Î ‘ã ‚Ì Žž‚Ì











④子 供 釧 平均して3人饑1平 均して2人程度
⑤最 終 学歴i害蠶 離 講1鑞 讐子3%1害蠶 離 講2縱 子21%





















































30歳代 頃(昭 和60年)の 身 長,
体 重 は,(男)(女)
身 長167.7cm154.6cm
体 重63.9kg52.4kg
自動車免許の取得率は,約8割
女子は,6割 強
昭和60年(この集団が30歳代頃)
における海外渡航者数は,約500
万人
昭和60年(この集団が30歳代頃)
における家計の消費支出に占め
る教養娯楽費の割合は,8.9%
昭和40年代 学園紛争グ
ループサウソズ
ミニスカー ト
注 「将来の高齢者」の②,③,④の数値は推計値である。
⑤最終学歴における 「中等教育」とは旧制中学 新制高校,
大学をいう。※昭和63年版厚生白書より
「高等教育」とは短大,高専および
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